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    The purpose of this paper is to clarify the goals and challenges of multicultural education in 
Japanese social studies by border pedagogy. From previous research, it is focused on the problem 
of being unaware of self-cultural centricity among the issues of multicultural education research in 
Japanese social studies education, and clarified that differences and their power relationships can 
be visualized by border pedagogy. This study argues that it encourages the practice of teachers who 
are responsible for the lessons. 






















































において 1 件，『公民教育研究』において 0 件，計






























表 1 多文化教育研究における日本の課題と多文化社会実現のための提言 





































































































表 1 に示した 8 件の論文は，課題である自文化
中心主義を指摘するものと，新しい多文化教育を
提案するものとに大別される。
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られるようになってきた。」（Apple, M. 1988. 
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